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Resumen—La presente investigacio´n trata de coadyuvar en la formacio´n de docentes de Educacio´n Musical a Distancia, cuyo
objetivo general es la de realizar un estudio de factibilidad para la creacio´n de la carrera en Educacio´n Musical Modalidad a
Distancia, en la Facultad de la Educacio´n, el Arte y la Comunicacio´n de la Universidad Nacional de Loja, para este propo´sito,
se delimito´ la poblacio´n en un total de 113 a quienes se aplico´ la entrevista y encuesta, se utilizaron me´todos como el cientı´fico,
analı´tico-sinte´tico, inductivo-deductivo y el descriptivo. Entre los principales resultados, encontramos que las instituciones educativas
fiscales no cuentan con el nu´mero suficiente de docentes especializados en el a´rea musical, resultados que ayudaron a puntualizar
una propuesta alternativa como es el estudio de Factibilidad para la creacio´n de la carrera de Educacio´n Musical en la Modalidad a
Distancia, cuya conclusio´n principal es la factibilidad de su aplicacio´n, recomendando a las autoridades de la Universidad Nacional
de Loja-Ecuador acoger y ejecutar el proyecto en mencio´n.
Palabras Clave—Educacio´n a Distancia, Educacio´n musical, Estudio de Factibilidad.
Abstract—This research tries to contribute in the training of teachers of Distance Musical Education, whose general objective is
to carry out a feasibility study for the creation in Musical Arts mention Musical Education Mode Distance, in the Faculty of
Education, Art and the Communication of the National University of Loja, for this purpose, the population was delimited in a total
of 113 to whom the interview and survey was applied, using methods such as scientific, analytical-synthetic, inductive-deductive and
descriptive. Among the main results, we find that the fiscal, educational institutions do not have a sufficient number of specialized
teachers, results that helped point out an alternative proposal that was the Feasibility study for the creation of the musical career
in the Distance Modality, the conclusion principal is the feasibility of its implementation, recommending to the authorities to host
and execute the project mentioned.
Keywords—LDistance Education, Music Education, Feasibility Study.
INTRODUCCIO´N
L a Educacio´n Musical ha ido evolucionando desde su ori-gen en la antigua Grecia, en la que se reunı´a sin distincio´n
la poesı´a, la mu´sica y la danza como arte unitario; la mu´sica,
como toda manifestacio´n artı´stica, es un producto cultural. El
fin de este arte es suscitar una experiencia este´tica en el oyente,
y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas.
El estudio de la educacio´n musical, abarca un sinnu´mero
de elementos de los cuales cabe sen˜alar la integracio´n de la
teorı´a con la pra´ctica, ya que al fusionar estos elementos se
lograra´ una formacio´n integral de los futuros profesionales
en el campo musical, considerando que la educacio´n artı´stica
musical ayuda al desarrollo intelectual y cultural del ser hu-
mano volvie´ndolo ma´s sensible, creativo, humanista y mejora
su calidad de vida.
*Ma´ster en Educacio´n a Distancia
†Licenciado en Artes Especialidad Educacio´n Musical
Con el presente tema de investigacio´n, se trata de coadyuvar
en la formacio´n de docentes en artes musicales mencio´n
Educacio´n Musical bajo la Modalidad de Estudios a Distancia
con el uso de las Nuevas Tecnologı´as de la Informacio´n y
Comunicacio´n (TICs), ya que, a nivel del paı´s no cuenta con
el nu´mero suficiente de profesionales en el a´rea musical con
una formacio´n so´lida y adecuada en el desempen˜o profesional,
situacio´n latente que se esta´ viviendo en las escuelas fiscales
de la zona 7 del paı´s y la ciudad de Loja.
Este trabajo se constituye en una propuesta curricular, que
tiene como propo´sito, vincular, a ma´s personas al aprendizaje
musical desde el lugar que los sujetos se encuentren, a trave´s
de una planificacio´n adecuada a los requerimientos de la
modalidad de estudios musicales a distancia.
La sociedad del conocimiento , y el acrecentado avance
cientı´fico y tecnolo´gico, obliga a quienes estamos inmersos
en la docencia y, especı´ficamente en la pra´ctica pedago´gica
del inter-aprendizaje de la mu´sica, a optar por la formacio´n y
actualizacio´n permanente, con la finalidad de sincronizar con
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los procesos formativos. ¿Vivimos en una e´poca de cambios
o un cambio de e´poca? ¿co´mo caracterizar a las profundas
trasformaciones que vienen con la acelerada introduccio´n en la
sociedad de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologı´as
de la informacio´n y la comunicacio´n (TIC)? ¿se trata de una
nueva etapa de la sociedad industrial o estamos entrando en
una nueva era? “era o sociedad- de la informacio´n” y “sociedad
del conocimiento” son algunos de los te´rminos que se han
acun˜ado en el intento por identificar y entender el alcance de
estos cambios.
Es ası´, que a partir del an˜o 2004, la Carrera de Educa-
cio´n Musical de la Facultad de la Educacio´n, el Arte y la
Comunicacio´n, con la respectiva aprobacio´n de los organismos
institucionales, obtuvo la legalizacio´n y la puesta en marcha de
la Licenciatura en Educacio´n Musical e Instrumento Principal,
en la Modalidad Semipresencial el cual ha tenido una consi-
derable acogida. Los requerimientos legales y las exigencias
de la sociedad actual, ha despertado una gran preocupacio´n a
los docentes de Educacio´n Musical que laboran en los centros
educativos de la Zona 7, en la profesionalizacio´n especı´fica
de la docencia musical. Como docentes de la Carrera de
Educacio´n Musical, conocedores de la problema´tica y cons-
cientes de esta situacio´n, se ha creı´do conveniente proponer un
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIO´N DE
LA CARRERA DE EDUCACIO´N MUSICAL MODALIDAD
A DISTANCIA”, mediante un proyecto de investigacio´n de la
Maestrı´a a Distancia, coordinada por el Nivel de Posgrado del
FEAC. Este trabajo consiste en proponer un disen˜o curricular
para la implementacio´n de los estudios musicales a distancia,
con la intencionalidad de satisfacer la demanda de profe-
sionales y la profesionalizacio´n de quienes esta´n ejerciendo
la docencia musical sin el correspondiente tı´tulo, y para los
nuevos bachilleres y tecno´logos en mu´sica.
METODOLOGI´A
Se iniciara´ con la preparacio´n del estudiante a trave´s de la
navegacio´n en la plataforma virtual del Programa de Licencia-
tura. Esta actividad se desarrollara´ al inicio del Taller Virtual
modulo uno que esta´ planificado para:
Revisar el sitio web. Los estudiantes debera´n familiari-
zarse con todos los componentes de la plataforma virtual
para que durante el desarrollo del mo´dulo conozcan
donde se encuentran los recursos de informacio´n que
necesitan.
Bajar o autorizar software. Debera´n asegurarse de tener
la u´ltima versio´n de Adobe Acrobat, Beal Player y una
seccio´n de ayuda
Familiarizase con herramientas y software:
a) Adobe Acrobat: Pueden empezar a bajar las lecturas
del mo´dulo y en caso de tener problemas tomar las
medidas (ver seccio´n sobre Adobe Acrobat en sitio web
del Taller Virtual).
b) Beal Player: Deben probar este software buscando
chips de noticieros u otras fuentes indicadas por el
mismo software y tomar medidas necesarias.
c) Blackboard: Una vez que se tengan las claves, serı´a
importante probar acceso al chat y tomar medidas en
caso de tener dificultades con acceso al chat.
Con el desarrollo de las habilidades en el taller virtual, se
inicia la fase de la formacio´n integral:
Fase en Lı´nea. Esta se llevara´ a cabo desde el inicio del
ciclo hasta el dı´a de la evaluacio´n, consiste en desarrollar
las asignaturas planificadas para cada uno de los ciclos, que
engloban contenidos orientados a la formacio´n profesional de
los educadores musicales. Los docentes a trave´s de una guı´a
dida´ctica de lecturas, planificaran el proceso de investigacio´n
formativa e interconexio´n organizadas en lı´nea mediante listas
electro´nicas de discusio´n y capacitacio´n por medio de la web.
El componente en lı´nea incorporara´ lecturas, investigaciones
directas como tareas escritas, debates, foros, chats e interac-
cio´n mediante el servidor de listas para alcanzar los objetivos
del ciclo. El objetivo de esta fase es que, el estudiante utilice
las tecnologı´as en la formacio´n de talentos humanos.
El estudiante en esta fase debera´ cubrir el componente de
docencia, las pra´cticas de los aprendizajes y el aprendizaje
auto´nomo que estara´ mediado por el uso de las tecnologı´as
y entornos virtuales y la articulacio´n de mu´ltiples recursos
dida´cticos.
Fase Presencial. Esta fase se realizara´ en la Carrera de
Educacio´n musical de la Facultad de la Educacio´n el Arte y
la Comunicacio´n de la Universidad Nacional de Loja y en los
sitios que este´n conectados a internet, en los cuales se utilizara´
la metodologı´a de estudios de acuerdo a la asignatura o al taller
mediante conferencias, discusiones y las actividades pra´cticas
especı´ficas presenciales. Las actividades presenciales sera´n en
tres encuentros, los mismos que son: al inicio, a la mitad y
al final del ciclo. En estos encuentros los estudiantes tendra´n
asesoramientos durante toda la jornada del dı´a sa´bado es decir
08h00 a 13h00 y de 15h00 a 18h00.
En ambas fases, el sistema de asesorı´as de la licenciatura
en Artes Musicales mencio´n Educacio´n Musical modalidad a
Distancia busca promover el autocontrol en los procesos de
aprendizaje del estudiante, la auto supervisio´n y regulacio´n
en los esfuerzos y procedimientos para analizar y comprender
los contenidos, planear y efectuar determinadas ejercitaciones
que lleven al estudiante a disen˜ar, aplicar y a evaluar sus
propias te´cnicas y estrategias para la resolucio´n de problemas
educativos a distancia.
Las estrategias para fomentar y lograr el aprendizaje co-
laborativo sera´n: cı´rculos de estudio a distancia vı´a internet,
encuentros sincro´nicos y asincro´nicos mediante chat, espacios
de foros, de debate y actividades compartidas. El asesor
acade´mico brindara´ asistencia te´cnica para el desarrollo de sus
trabajos acade´micos en cada uno de los ciclos.
Elementos para el desarrollo de una Guı´a Dida´ctica a
Distancia.
¿Cua´les son las caracterı´sticas del material impreso para
la modalidad a distancia? Pueden ser textos elaborados a
partir de compilaciones de temas seleccionados de diversas
publicaciones de calidad, o tambie´n pueden utilizarse libros
convencionales. En ninguno de los dos casos, son materiales
disen˜ados para la ensen˜anza – aprendizaje a distancia, pero
a pesar de ello, pueden ser utilizados para desarrollar la
modalidad a distancia si cuentan con la Guı´a Dida´ctica para
la modalidad.
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La planificacio´n correspondientes para cada uno de los
ciclos sera´n elaborados y disen˜ados por los docentes como
material dida´ctico, deben contar con una Guı´a Dida´ctica por
sesio´n de aprendizaje, disen˜ada para facilitar el aprendizaje
auto´nomo, la construccio´n de conocimientos y la comprensio´n,
es decir, despertando en los docentes un intere´s reflexivo con
respecto a los temas que esta´n aprendiendo, y ayuda´ndolos a
establecer relaciones entre su vida y la asignatura, entre los
principios y la pra´ctica (Perkins, 2010).
¿Es posible utilizar textos elaborados a partir de la compila-
cio´n de lecturas elaboradas por los profesores, a pesar de que
no esta´n disen˜ados para la modalidad a distancia?
Sı´, porque en estas circunstancias es cuando la Guı´a Dida´cti-
ca se convierte en pieza clave para nuestro modelo, porque
aproxima al docente en capacitacio´n al material de estudio,
potenciando sus bondades y compensando las limitaciones de
los textos (Aguilar Feijoo, 2004).
La Guı´a Dida´ctica continuara´ siendo la clave. Una adecuada
seleccio´n de textos de calidad acompan˜ados por sus Guı´as
Dida´cticas y elaboradas en equipo por todos los capacitadores
de a´rea, es la herramienta clave para la ensen˜anza aprendizaje
a distancia.
¿Cua´l es la importancia de la guı´a dida´ctica en la modalidad
a distancia? Es la herramienta ma´s valiosa para facilitar el
aprendizaje a distancia. La Guı´a Dida´ctica complementa y
dinamiza el mo´dulo o texto ba´sico; sin ella, sin una Guı´a
Dida´ctica, los Mo´dulos entregados a los docentes solo es
material informativo. Los docentes no contara´n con las ins-
trucciones que faciliten sus aprendizajes a distancia, es decir,
cuando no este´ frente al capacitador.
La Guı´a Dida´ctica es un documento orientador del estudio,
aproxima el material dida´ctico al alumno(a), con la finalidad
de que pueda trabajarlo de manera auto´noma (Garcı´a, 2001).
Es asimismo, un instrumento que facilita la comunicacio´n
entre el profesor y el alumno(a), Es “una comunicacio´n inten-
cional del profesor con el alumno sobre los pormenores del
estudio de la asignatura y del texto base”. La Guı´a Dida´ctica es
el “instrumento fundamental para la organizacio´n del trabajo
del alumno y su objetivo es, recoger todas las orientaciones
necesarias que le permitan al estudiante integrar los elementos
dida´cticos para el estudio de la asignatura” (Garcı´a Herna´ndez
and de la Cruz Blanco, 2014). En sı´ntesis, la Guı´a Dida´ctica
es la herramienta que facilita los aprendizajes del docente,
la comunicacio´n capacitador – docente, y cumple asimismo
una funcio´n de orientacio´n e integracio´n y hace posible que
el estudiante avance con mayor seguridad en el aprendizaje
auto´nomo.
Las Guı´as Dida´cticas en el marco del PEA
Las Guı´as deben ser validadas en el proceso. Ası´, las insti-
tuciones que ofrecieron la capacitacio´n docente en el 2007
y que nuevamente lo hacen en una primera y segunda fase
el 2008, deberı´an contar con Guı´as Dida´cticas A, B y C. Es
decir, enriquecidas progresivamente en el proceso, donde las
Guı´as A serı´an las ma´s completas.
¿Por que´ es indispensable contar con una Guı´a Dida´ctica
para acompan˜ar los mo´dulos o textos impresos en la modali-
dad a distancia? ¿Por que´ los capacitadores deben elaborar
sus Guı´as Dida´cticas?
a) El capacitador y los docentes se encuentran en lugares
diferentes, por lo que la comunicacio´n es mediada.
b) Guı´a Dida´ctica es necesaria para orientar el proceso de
aprendizaje a distancia a partir de materiales que no han
sido disen˜ados para la modalidad a distancia.
c) El capacitador/ tutor deviene en facilitador y acompan˜ante
de al lado, dejando atra´s su papel de transmisor de
conocimientos.
d) La Guı´a Dida´ctica, cuando se utilizan mo´dulos, compila-
ciones de lectura, o textos, requiere de una herramienta
para complementar o profundizar el desarrollo de los
to´picos.
e) Integrar en un solo documento, orientaciones, instruccio-
nes, ejercicios y evaluaciones que le permitan al docente
abordar con e´xito el aprendizaje auto´nomo.
¿Cua´les son las funciones principales de la Guı´a Dida´ctica?
a) Funcio´n motivadora.
b) Funcio´n facilitadora de la comprensio´n y activadora de
aprendizajes.
c) Funcio´n de orientacio´n y dia´logo.
d) Funcio´n evaluadora
¿Cua´l es la ruta a seguir?
1. Seleccio´n de lecturas y/o temas convencionales en fun-
cio´n a criterios acade´micos de actualidad, rigor cientı´fico,
calidad acade´mica, pertinencia con el a´rea de especialidad
acade´mica.
2. Una Guı´a Dida´ctica elaborada por el equipo de ca-
pacitadores del a´rea, que motiva, orienta, promueve la
interaccio´n y conduce al estudiante, a trave´s de diversos
recursos y estrategias, hacia el aprendizaje auto´nomo.
3. Las evaluaciones o trabajos a distancia, que hara´n posi-
ble que los docentes desarrollen diversas competencias:
ana´lisis, reflexio´n, aplicacio´n de conocimientos, sı´ntesis,
evaluacio´n, a trave´s de las diversas tareas y ejercicios que
se planteen en la Guı´a Dida´ctica.
¿Co´mo se debera´ elaborar la guı´a dida´ctica?
Con creatividad, orientada a construir el dia´logo dida´ctico
capacitador – docente, reemplazando la presencia fı´sica del
capacitador. En un ambiente simulado de dia´logo, el ca-
pacitador puede ofrecer a los docentes diversas opciones y
posibilidades para que construyan sus aprendizajes y mejoren
la comprensio´n.
Es recomendable que la Guı´a Dida´ctica sea elaborada de
manera colaborativa por los capacitadores que integran cada
una de las a´reas de especialidad acade´mica.
RESULTADOS
La muestra tomada para el presente trabajo fue aplicado a
cuatro grupos que facilitaron la informacio´n en varios aspectos
del currı´culo.
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1. Grupo 1 entrevista realizada a 7 personas como son co-
misio´n acade´mica de la modalidad de estudios a distancia
(MED), comisio´n acade´mica de la carrera de mu´sica de
la UNL. Y supervisor de mu´sica de la ciudad de Loja.
2. Grupo 2 encuesta aplicada a 17 docentes de las escuelas
fiscales de educacio´n musical de la ciudad de Loja
3. Grupo 3 encuesta realizada a 24 egresados de la promo-
cio´n 2009-2010 de la carrera de mu´sica.
4. Grupo 4 encuesta aplicada a 65 alumnos del nivel te´cni-
co y tecnolo´gico de conservatorio de mu´sica “Salvador
Bustamante Celi” (40); y, alumnos de las academias de
mu´sica la Sorbona y Dra. Carlota Ortega de la ciudad de
Loja (25).
¿Las asignaturas pre-profesionales aportan en tiempo y
contenido a tu formacio´n profesional?
En los resultados obtenidos sobre la factibilidad se realizo´
al grupo 1 la siguiente interrogante.
Figura 1. ¿Considera usted importante la creacio´n de la Modalidad
de Estudios a Distancia para la formacio´n de profesionales de la
Educacio´n musical, a nivel de licenciatura?
Fuente: Comisiones acade´micas de la MED, Carrera de Mu´sica y
Supervisor Provincial de Educacio´n Musical.
El 100 % de este grupo, nos indican que, Si es importante la
creacio´n de la Modalidad de estudios a Distancia en Educacio´n
Musical, porque es una alternativa para profesionalizar a las
personas que no disponen del tiempo en los dı´as laborables.
Los resultados obtenidos en esta pregunta nos permiten
deducir, que es una buena alternativa la creacio´n de la
modalidad de estudios musicales a distancia ya que existen
muchos interesados a profesionalizarse en el a´rea musical,
que por diferentes razones de ocupacio´n en otras actividades
y por estar lejos de los espacios universitarios, no lo pueden
realizar. Al respecto, es importante resaltar que la Modalidad
de Estudios a Distancia se encuentra vigente en la Universidad
Nacional de Loja y que es aplicable a todas las carreras.
El grupo 2 que corresponde a los docentes fiscales de
educacio´n musical de la ciudad de Loja se planteo´ varias
interrogantes de las problema´ticas de su pra´ctica docente en
el PEA. Sin embargo, se hizo la siguiente interrogante.
El 91,67 % contestaron que Si se puede estudiar a trave´s de
las nuevas tecnologı´as; el 8,33 % manifiestan de No.
Con estos resultados podemos afirmar que este proyecto en
Figura 2. ¿Estarı´a dispuesto a ingresar a la Universidad Nacional
de Loja, en la licenciatura de Artes Musicales Mencio´n Educacio´n
Musical, Modalidad a Distancia
Fuente: Docentes de las escuelas fiscales de educacio´n musical de
la ciudad de Loja
factible de ejecutarlo a trave´s de la Modalidad de estudios a
Distancia.
El grupo 4 que corresponde a los alumnos de los V
semestres del nivel te´cnico y tecnolo´gico del conservatorio de
mu´sica “Salvador Bustamante Celi” y Academias de Mu´sica
de la ciudad de Loja.
A este grupo, con la finalidad de obtener la informacio´n
sobre la factibilidad de implementar l modalidad de estudios
musicales a distancia, que desde luego esta´ en funcio´n de uno
de los objetivos planteados en esta investigacio´n. Se planteo´
la siguiente interrogante.
Figura 3. ¿Le gustarı´a ingresar a la Universidad Nacional de Loja
a seguir la Licenciatura en Artes Musicales Mencio´n Educacio´n
Musical Modalidad a Distancia?
Fuente: Alumnos de los V semestres del Conservatorio de Mu´sica
“S.B.C” y Academias de mu´sica de la ciudad de Loja
El 84,62 % contestaron que Si les gustarı´a ingresar a la
Universidad Nacional de Loja a seguir la carrera de Educacio´n
Musical Modalidad a Distancia; el 15,38 % manifiestan de No,
por cuanto van a salir de la ciudad o van a estudiar otra carrera
que exige mayor tiempo.
Con esta interrogante, se comprueba uno de los objetivos
planteados sobre la factibilidad de la creacio´n de la licenciatura
en Artes Musicales Educacio´n Musical Modalidad a Distancia.
DISCUSIO´N
La entrevista aplicada al grupo 1 nos da como resultado que
el 100 % considera que los estudios musicales a distancia es
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una buena alternativa siempre y cuando exista un proyecto
sustentado a nuestra realidad y cumpla con las aspiraciones
de muchas personas que no pueden asistir a los estudios
presenciales, esto en razo´n de que, la mayorı´a de su tiempo lo
ocupan en otras actividades y no les permite acceder a espacios
universitarios para profesionalizarse en el a´rea de la Educacio´n
Musical y obtener su tı´tulo profesional. Esta situacio´n actual,
ha traı´do como consecuencia una serie de problemas como
la falta de profesionales en el a´rea de la Educacio´n Musical,
afectando enormemente a la formacio´n integral de los alumnos
de los centros educativos del paı´s.
De los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los
docentes de educacio´n musical de la ciudad de Loja el 100 %
esta´ de acuerdo en la implementacio´n de esta modalidad de
estudios a distancia; el 88,23 % manifiestan tener una serie
de problemas en sus instituciones, tanto para el aprendizaje
como para la ensen˜anza de la Educacio´n Musical, ya que
estas no cuentan con aulas adecuadas; y, 100 % no poseen
el tı´tulo de tercer nivel en el campo de la educacio´n musical
y, el correspondiente desconocimiento y cumplimiento de la
planificacio´n de la Cultura Este´tica en el a´rea musical por parte
de las autoridades y docentes elaborados por el ministerio de
educacio´n.
En cuanto a los resultados obtenidos de los egresados de
la carrera de mu´sica sobre la aplicacio´n de esta modali-
dad de estudios a distancia el 91,67 % manifiestan que sus
experiencias logradas en la carrera han sido muy buenas,
especialmente en el logro de conocimientos significativos y el
desarrollo de destrezas y habilidades que desearı´an continuar
con su aprendizaje por cuanto su campo ocupacional es muy
amplio, para lo cual serı´a necesario implementar otros talleres
que consoliden la formacio´n de los futuros profesionales, de
ahı´ que, se ratifican y consideran de mucha importancia la
creacio´n de la Carrera de Educacio´n Musical a Distancia, la
misma que estarı´a bajo la dependencia administrativa de la
MED.
Finalmente el grupo cuatro en la encuesta aplicada a los
alumnos de los V semestres del nivel Te´cnico y tecnolo´gico
del Conservatorio de Mu´sica y las academias de mu´sica de la
ciudad de Loja, el 100 % de este grupo ven como una buena
alternativa la implementacio´n de la Carrera de Educacio´n
Musical a Distancia y estarı´an dispuestos a ingresar a pro-
fesionalizarse en e´sta carrera por cuanto les permitira´ estudiar
y trabajar o estudiar dos carreras a la vez, considerando que
el aprendizaje de la mu´sica ayuda a formar y a desarrollar el
intelecto y la sensibilidad del ser humano. Estos concuerdan
con los egresados en la implementacio´n de otros talleres o
asignaturas al pensum de estudios, que ayuden a cumplir con
los objetivos propuestos en su formacio´n.
Con estas consideraciones en el presente trabajo investiga-
tivo se llega a las siguientes conclusiones muy relevantes que
se puntualizan.
CONCLUSIONES
Luego de haber realizado un ana´lisis cuanti–cualitativo de los
cuatro grupos, se ha llegado a las siguientes conclusiones:
Que el estudio de factibilidad de la creacio´n de la
carrera de Educacio´n Musical modalidad a distancia es
FACTIBLE, demostrado ası´ en todos y cada uno de los
grupos que se aplico´ los instrumentos.
Que existe un intere´s por profesionalizarse en el a´rea
musical a trave´s de la modalidad de estudios musicales
a distancia, considerando que esta permite acceder a la
educacio´n, por medio de las nuevas tecnologı´as a las
personas que por diferentes razones ya sean de tiempo
o por estar alejados de los espacios universitarios, no lo
pueden realizar.
Se evidencia claramente que existen muchos problemas a
nivel general en la educacio´n musical como, por ejemplo,
el poco tiempo que se destina para la ensen˜anza musical
cuyo perı´odo es de cuarenta y cinco minutos a la semana
por cada an˜o de educacio´n ba´sica, situacio´n que obliga
a los profesores a cubrir su carga horaria hasta en tres
instituciones, sumado a esto, la falta de aulas adecuadas,
no hay partidas para docentes y no se cuenta con docentes
especializados.
Existe un desconocimiento de la planificacio´n curricu-
lar, por lo tanto, no se cumple con las exigencias del
Ministerio de Educacio´n por parte de los docentes y
las autoridades de los establecimientos escolares, dando
preferencia a las materias de ciencias ba´sicas como son,
Lenguaje y comunicacio´n, matema´ticas, entorno natural,
etc. dejando a la materia de mu´sica como de relleno.
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